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Utami Nurul Hidayah. C0907034. 2013. Pewarnaan Alam dengan Teknik Ikat 
Celup untuk perancangan  Tekstil Pakaian Berbahan Kaos. Tugas Akhir : Jurusan 
Kriya Seni / Desain Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Latar Belakang Perancangan ini adalah Pelarangan penggunaan zat warna 
tekstil kimia terutama pada bahan pakaian, Pemanfaatan zat warna alam yang 
sehat dan ramah lingkungan merupakan salah satu solusi untuk memecahkan 
permasalahan tersebut. Saat ini yang sedang trend adalah teknik ikat celup dengan  
bahan yang memiliki sifat jatuh dan lembut. 
 Permasalahan dalam perancangan ini difokuskan pada : Bagaimanakah  
Pewarnaan alam dengan teknik ikat celup untuk perancangan tekstil pakaian 
berbahan kaos?  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan ini adalah 
studi literatur, Proses produksi,Observasi, wawancara dan uji coba. Pengumpulan 
data dilakukan untuk mengetahui proses pewarnaan alam, teknik ikat celup, 
pengetahuan tentang bahan kaos dan bahan pewarna. Uji coba dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik dari daya serap pada bahan kaos. 
 Dari hasil perancangan ini diperoleh kesimpulan (1) Perancangan tekstil 
berupa lembaran kaos lycra dengan teknik ikat celup yang digunakan untuk 
kebutuhan pakaian (2) Dalam proses pewarnaan alam pada zat warna alam 
tegeran, secang, indigo dengan bahan kaos lycra memiliki hasil yang berbeda-
beda terhadap daya serapnya, hal ini perlu pemahaman mengenai kandungan serat 
pada kain kaos (3) Pewarnaan alam dengan bahan kaos merupakan produk yang 
jarang dijumpai, sehingga akan menjadi salah satu peluang produk tekstil yang 
aman dan ramah lingkungan. 
 
 
